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NOTA BIOGRÀFICA DELS AUTORS DELS ESTUDIS 
 
David Ordóñez Solís: és magistrat, doctor en dret, llicenciat especial en dret europeu per la Universitat de 
Brussel·les i membre del Team Europe de la Comissió Europea i de la Xarxa d’Experts en Dret de la Unió 
Europea del Consell General del Poder Judicial. Pel que fa als seus llibres, destaquem La ejecución del 
Derecho europeo en España (1992); La contratación pública en la Unión Europea (2002); Jueces, 
Derecho y Política (2004); Intervención pública, libre competencia y control jurisdiccional en el mercado 
único europeo (2004); Administraciones, Ayudas de Estado y Fondos Europeos (2006); El cosmopolitismo 
judicial en una sociedad global (2006) i Privacidad y protección judicial de los datos personales (2011). 
Ricardo-María Jiménez Yáñez: és llicenciat en Filologia Hispànica per la UB (Universitat de Barcelona) 
i tinc un màster universitari en anàlisi gramatical i estilística de l’espanyol per la UNED (Universitat 
Nacional d’Educació a Distància). En l’actualitat preparo la meva tesi doctoral a la UN (Universitat de 
Navarra). Treballo com a professor associat de les facultats de ciències jurídiques i a la facultat 
d’Humanitats de la UIC (Universitat Internacional de Catalunya), i com a investigador extern de GradUN 
(Universitat de Navarra). Sóc autor principal del llibre Escribir bien es de justicia, publicat a Aranzadi 
Thomson Reuters. 
Joan Marcet: professor titular de dret constitucional a la UAB. Director de l’Institut de Ciències 
Polítiques i Socials (ICPS). Doctor en Dret per la UAB (1982). Certificat d’Études Politiques per l’Institut 
d’Études Politiques de París (1976). Llicenciat en dret per la UB (1973). Ha estat diputat al Congrés dels 
Diputats entre 1982 i 2004. Ha estat vicepresident del Congrés en les legislatures 1989-1993 i 1996-2000, i 
portaveu del Grup Parlamentari Socialista en les Comissions Constitucionals (1986-1989), Règim de les 
Administracions Públiques (1993-1996) i Estatut del Diputat (2000-2004). Durant diversos anys ha 
combinat la dedicació política amb l’activitat investigadora en el camp dels partits polítics, de l’anàlisi 
electoral i, més recentment, en l’anàlisi del Parlament i del dret parlamentari. Autor de diverses 
publicacions sobre dret constitucional i ciència política. 
Mercè Corretja-Torrens: cap de l’Àrea de Recerca de l’Institut d’Estudis Autonòmics. Doctora en dret 
per la Universitat de Barcelona i Màster en dret de Catalunya per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
És professora associada de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra des de 1995 i advocada de la 
Generalitat en excedència. Ha desenvolupat la seva carrera administrativa a l’Administració catalana i ha 
ocupat, entre d’altres llocs, el de responsable de l’Àrea de Desenvolupament Autonòmic de l’IEA (2002-
2010). Ha publicat diversos treballs en l’àmbit del dret públic i del dret europeu amb especial atenció als 
drets lingüístics, les infraestructures territorials i l’autogovern de Catalunya. 
Patrick Carlin: és actualment investigador associat del projecte finançat per l’ESRC (Economic and 
Social Research Council) “The Office of Language Commissioner in Wales, Ireland and Canada” a 
l'Escola de Gal·lès de la Universitat de Cardiff. Els àmbits d’interès en recerca inclouen: llengua i 
governança; interpretacions crítiques de la planificació lingüística; mobilització lingüística i partits polítics, 
la sociologia de llengua, etc. La recerca en curs tracta de l'impacte del govern multinivell estatal i regional 
sobre els esforços dels governs subregionals al País Basc, Catalunya i País de Gal·les per implementar 
polítiques lingüístiques. 
Raquel Casesnoves: és doctora en antropologia per la Universitat de Montreal. Com a investigadora 
Ramón y Cajal des del 2008, a la UPF, ha desenvolupat un programa informàtic que permet realitzar 
projeccions a llarg termini del coneixement del català i, en general, de qualsevol llengua en procés de 
revitalització lingüística (vegeu Language Policy, 3 (2). Actualment és investigadora principal d’un 
projecte de recerca que proposa la creació d’un protocol metodològic que permetrà descobrir la relació 
entre actituds lingüístiques, identitat i xarxa social així com la importància de cadascun en l’ús del català 
en contacte amb altres llengües de caràcter internacional i globalitzador, el castellà a la Península i l’anglès 
a Nova York.  
  
